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ВВЕДЕНИЕ 
Методическая разработка по дисциплине «Налоговая политика публично-
правовых образований» предназначена для проведения семинарских занятий и 
самостоятельной работы магистрантов, обучающихся по направлению 38.04.01 
«Экономика»  (профиль подготовки «Налогообложение экономических видов 
деятельности»), по заочной форме обучения.  
Учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.2 «Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы» 38.04.01 
"Экономика" (профиль «Налогообложение экономических видов 
деятельности») и относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 
Осваивается на 1 курсе, в 1, 2 семестрах. 
Изучение курса «Налоговая политика публично-правовых образований» 
имеет целью актуализации у магистрантов знаний о налоговой политике 
государства.  
 Задачами дисциплины являются: 
- выявление проблем в области налоговой политики государства; 
- изучение актуальных проблем налогового законодательства в области 
разработки и реализации налоговой политики; 
- углубление знаний в области налоговой политики государства на разных 
этапах его развития; 
- овладение знаниями в сфере налоговой политики с учетом разделения 
полномочий в ее реализации по уровням государственного и муниципального 
управления; 
- умение анализировать проблемы финансовой глобализации и ее влияние 
на налоговую политику государств; 
- формирование собственных научных взглядов на отдельные  актуальные 
вопросы реализации налоговой политики государств. 
Учебно-методическая разработка составлена на основе программы 
дисциплины «Налоговая политика публично-правовых образований»» в 
соответствии с паспортом научной специальности. Освоение данной 
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дисциплины предполагает использование интерактивных форм проведения 
семинарских занятий, таких как: круглые столы, научные дискуссии, 
подготовка научных докладов и их презентаций на основе  современных 
мультимедийных средств. По каждой теме, в зависимости от предусмотренной 
программой формы проведения занятий, в учебно-методической разработке 
предлагаются вопросы для обсуждения в рамках круглого стола, научной 
дискуссии, темы научных докладов, а также задания для самостоятельной 
работы магистрантов. По каждой теме, в зависимости от предусмотренной 
программой формы проведения занятий, в учебно-методической разработке 
предлагаются вопросы для обсуждения в рамках круглого стола, научной 
дискуссии, темы научных докладов, контрольные вопросы, а также задания для 
самостоятельной работы магистрантов предусмотрен список используемой 
рекомендуемой основной и дополнительной литературы, а также интернет-
ресурсы,  которые следует использовать для выполнения самостоятельной 
работы. Итоговой формой контроля по учебному плану  является зачет, в 
методической разработке даны вопросы для зачета. В приложении даны 
таблицы соответствия видов профессиональной деятельности и оценочных 
средств, соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и 
оценочных средств, а также оценочные средства, критерии оценивания и 
показателя.  
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1.Регламент дисциплины 
Основой для определения рейтинга магистранта являются рейтинговые 
показатели. По индивидуальным семестровым оценкам для каждого 
магистранта вычисляются следующие рейтинговые показатели:  
1.  по результатам текущей работы (участия в дискуссиях, круглых 
столах, выполнения домашних заданий, самостоятельных работ, устных 
ответов и др.); 
2. по результатам зачета.  
Оба блока оценки при расчете рейтинговых показателей учитываются в 
зависимости от значимости каждого из блоков: 
 - результаты текущего контроля знаний (Блок 1) - коэффициент 
значимости - 0,5;  
- результаты зачета (Блок 2) - коэффициент значимости - 0,5.  
Полное усвоение знаний по учебной дисциплине, соответствующее 
требованиям учебной программы, соответствует 100 баллам. Максимальный 
результат (без учета поощрения обучающегося за участие в научной 
деятельности или особые успехи в изучении дисциплины), который может быть 
достигнут студентом по Блоку 1, составляет 50 баллов, по Блоку 2 – 50 баллов. 
Если магистрант  получает рейтинговую оценку ниже 100 баллов, то это 
означает, что какая-то доля от общего необходимого объема знаний 
обучающимся не усвоена. Принята следующая шкала соответствия 
рейтинговых баллов (с учетом их округления до целых) оценкам пятибалльной 
шкалы:  
86 баллов и более - «отлично» (отл.);  
71-85 баллов - «хорошо» (хор.);  
55 -70 баллов - «удовлетворительно» (удов.);  
54 балла и менее - «неудовлетворительно» (неуд.). 
Зачет считается пройденным при наборе в сумме не менее 56 баллов. 
Неудовлетворительная оценка на зачете, независимо от количества набранных 
баллов за семестр, требует повторной его сдачи. 
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Каждая тема дисциплины формирует определенные компетенции 
магистранта и предусматривает следующие виды контроля: научная дискуссия 
на занятиях по предлагаемым вопросам, подготовка докладов с презентацией. 
Магистрант должен быть аттестован по каждому виду учебной работы в 
семестре. Рейтинговый балл, который магистрант может набрать в семестре, 
формируются следующим образом: 
- до 8 баллов за участие в дискуссии и круглом столе (предусмотрено 4 
дискуссии и 1 круглый стол); 
- до  5 баллов за выполнение домашнего задания; 
- до 10 баллов за подготовку доклада с презентацией.  
Участие в дискуссиях и круглом столе оценивается по следующим 
критериям: 
- коммуникативная компетентность докладчика; 
- умение следовать основным нормам, принятым в научном общении на 
государственном и иностранном языках.  
Каждый из критериев оценивается по двухбалльной шкале. Суммарная 
оценка определяет количество рейтинговых баллов по результатам участия в 
дискуссиях. 
Написание домашнего задания оценивается по следующим критериям: 
- полнота представления в задании статистических данных и 
практических примеров по рассматриваемому вопросу. Последовательность и 
научный стиль изложения, использование соответствующего понятийного 
аппарата; 
- наличие и качество собственных суждений и выводов автора работы. 
Каждый из критериев оценивается по трехбалльной шкале. Суммарная 
оценка определяет количество рейтинговых баллов по результатам написания 
домашнего задания. 
Подготовка доклада с презентацией оценивается по следующим 
критериям: 
- содержание доклада; 
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- техническое оформление доклада (мультимедийная презентация)  
Каждый из критериев оценивается по трехбалльной шкале. Суммарная 
оценка определяет количество рейтинговых баллов по результатам доклада с 
презентацией. 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие данную дисциплину: научно-исследовательская деятельность в 
области экономики (исследования в сфере налогообложения видов 
экономической деятельности, разработка налоговой политики публично-
правовых образований).  
Результатом успешного освоения данной дисциплины является 
способность магистранта понимать актуальные проблемы налоговой политики 
Российской Федерации, причины их возникновения, возможности для 
выработки и реализации налоговой политики публично-правовых образований 
на разных уровнях власти. 
 
2. Темы, вопросы для обсуждения, контрольные вопросы, задания 
для самостоятельной работы, рекомендуемая литература, интернет-
ресурсы 
 
Тема 1. Налоговая политика Российской Федерации: цели, задачи, 
приоритеты  
Дискуссия на тему: «Налоговая политика Российской Федерации: цели, 
задачи и приоритеты». Цель занятия: актуализировать знания магистрантов в 
области основных положений налоговой политики государства.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Налоговая политика как часть фискальной политики Российской 
Федерации. 
2. Цели, задачи налоговой политики в Российской Федерации и её 
приоритеты. 
3. Ограничения налоговой политики Российской Федерации. 
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4. Налоговая нагрузка на экономику. Сравнительный анализ налоговой 
нагрузки по странам. 
5. Роль и функции Министерства финансов РФ в разработке и 
реализации налоговой политики РФ. 
Контрольные вопросы: 
1. Какие органы власти в Российской Федерации занимаются 
разработкой налоговой политики  публично-правовых образований? 
2. Принимается ли какой-либо нормативно-правовой акт в 
отношении налоговой политики государства? 
3. Каким нормативно-правовым актом регламентируется 
необходимость разработки налоговой политики публично-правовых 
образований? 
4. Каковы цели налоговой политики любого государства? 
5. Какие налоги отсутствуют в Российской Федерации? 
6. Какие цели финансовой политики любого государства 
реализуются при помощи налоговой политики? 
7. Какими налоговыми инструментами реализуются цели финансовой 
политики государства? 
8. Как реализуется антицикличекая политика государства через 
налоги? 
9. Как государство при помощи налогов осуществляет 
перераспределение доходов и богатства?  
10. На какой срок должна разрабатываться налоговая политика 
государства? 
11. В чем состоит содержание налогового механизма? Назовите его 
элементы. 
12. Каковы принципы налоговой политики? 
13. Чем отличается политика максимальных налогов от политики 
высоких налогов? 
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14. Чем отличаются понятия «налоговая стратегия» и «налоговая 
тактика»? 
15. В каких странах высокое налоговое бремя? 
16. Каково налоговое бремя экономики России и его отраслевое 
распределение? 
17. В каких странах минимальное налоговое бремя? 
18. Назовите страны, где отдается предпочтение налогообложению 
физических лиц. 
19. Назовите страны, где отдается предпочтение налогообложению 
юридических лиц. 
20. Назовите проблемы, связанные с расчетом показателей налоговых 
нагрузок? 
21. В каких странах используется плоская шкала налогообложения? 
Задания для самостоятельной работы 
1. По данным официального сайта Минфина РФ изучитt документы 
«Основные направлениях налоговой политики Российской Федерации на …» 
за последние 3 года и подготовить доклады: 
- анализ целей налоговой политики за эти годы. Результаты 
сравнительного анализа оформить в виде таблицы.   
- анализ результатов налоговой политики за эти годы. Результаты 
сравнительного анализа оформить в виде таблицы. 
-выявите актуальные проблемы налоговой политики.  
2. По данным статистического сборника «Россия и страны и мира» 
сделайте сравнительный анализ налоговой нагрузки по странам, в том числе 
по видам налогов и в разрезе плательщиков, подготовьте доклад. 
3. Выберите один из субъектов РФ и изучите особенности  формирования 
налоговой политики субъектов РФ на основе региональных налогов, 
подготовьте доклад; 
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4. Изучите зарубежный опыт налогообложения физических лиц. 
Выберите одну из стран, где используется прогрессивная шкала 
налогообложения физических лиц, подготовьте доклад. 
Рекомендуемая литература 
Основная 
1. Пансков В.Г. Налоговая система РФ: проблемы становления и 
развития: монография / В.Г. Пансков. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 
2017. — 246 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" — Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774967];  
2.  Грундел Л. П. Малис Н. И. Налоговое регулирование трансфертного 
ценообразования в России: Учебник/Л.П.Грундел, Н.И.Малис - М.: Магистр, 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с.: [Электронно-библиотечная система "Знаниум" 
—  Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523356]; 
2. Аронов А. В.  Кашин В. А. Налоговая политика и налоговое 
администрирование: Учебное пособие / А.В. Аронов, В.А. Кашин. - М.: 
Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 544 с. [Электронно-библиотечная система 
"Знаниум" — Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493322]; 
3. Нечаев А. С. Антипина О. В. Антипин Д. А. Бюджетная система 
Российской Федерации: Учебное пособие / А.С.Нечаев, Д.А.Антипин, 
О.В.Антипина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 265 с. [Электронно-библиотечная 
система "Знаниум" – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501126]. 
Дополнительная 
1. Захарьин В. Р. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / 
Захарьин В.Р., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 336 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" — Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468094]; 
2.Аронов А. В. Кашин В. А. Налоги и налогообложение: Учебное 
пособие/Аронов А. В., Кашин В. А., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 
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НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 576 с.: [Электронно-библиотечная система "Знаниум" 
— Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514617]; 
3. Евстигнеев Е. Н. Викторова Н. Г.Налоговый менеджмент и налоговое 
планирование в России: Монография / Евстигнеев Е. Н., Викторова Н. Г. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 270 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" 
— Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548055]; 
4. Россия в кризисе и современное налогообложение: проблемы 
тенденции, перспективы: Монография / Кашин В.А., Пономарева Н.В. - 
М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 368 с. [Электронно-библиотечная 
система "Знаниум" —Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754642]; 
5. Пушкарева В.М. Финансовая наука и практика о налоговом бремени и 
тяжести обложения в СССР / Пушкарева В.М. [Znanium.com, 2016, вып. №1-
12, 9 стр.] Электронно-библиотечная система "Знаниум" — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556393]; 
6. Теория и практика налогообложения: учебник. — 2е изд., перераб. и 
доп. / под ред. Н. И. Малис. — М.: Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 432 с. 
[Электронно-библиотечная система "Знаниум" — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761904]. 
Интернет-ресурсы 
1. Научная электронная библиотека – Режим доступа: 
http://www.elibrary.ru 
2. База данных Scopus – Режим доступа: https://www.scopus.com 
3. База данных Web of Science - Режим доступа: 
http://clarivate.com/scientific-and-academic-research/research-discovery/web-of-
science/ 
4. Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://www.znanium.com 
5. Официальный сайт Министерства финансов РФ – Режим доступа: 
http://minfin.ru. 
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6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. – Режим доступа: 
http://www.nalog.ru. 
7.  Единый портал бюджетной системы РФ. - Режим доступа: 
http://www.budget.gov.ru 
8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
– Режим доступа: http://www.gks.ru 
9. Официальный сайт Министерства финансов Республики Татарстан – 
Режим доступа:  http://minfin.tatarstan.ru 
 
Тема 2. Распределение полномочий по разработке и реализации 
налоговой политики между уровнями власти в Российской Федерации (2 
занятия) 
 
Занятие 1. Дискуссия на тему «Конституционное распределение 
предметов ведения и налоговое законодательство Российской Федерации в 
налоговой сфере. Как распределяются полномочия публично-правовых 
образований  Российской Федерации по разработке и реализации налоговой 
политики?». Цель занятия: выявить актуальные проблемы распределения 
полномочий по реализации налоговой политики между уровнями власти в 
Российской Федерации. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Государственное и бюджетное устройство Российской Федерации 
2. Конституционное распределение предметов ведения по налогам в 
Российской Федерации. 
3. Предметы ведения и полномочия Российской Федерации по 
разработке и реализации налоговой политики в стране. 
4. Отношения, регулируемые налоговым законодательством 
5. Полномочия Российской Федерации по разработке налоговой 
политики. 
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Контрольные вопросы: 
1. Как Конституция РФ определяет предметы ведения в отношении 
общих принципов налоговой системы?  
2. Как Конституция РФ определяет предметы ведения в отношении 
региональных и местных налогов? 
3. Какие вопросы в отношении налогообложения по Конституции РФ 
находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ? 
4. Какие отношения регулирует законодательство по налогам в 
соответствие с Налоговым кодексом РФ?  
5. Перечислите что именно устанавливает Налоговый кодекс 
Российской Федерации. 
6. Что означает установление налога? 
7. Какой нормативно-правовой акт в Российской Федерации 
устанавливает виды налогов и сборов? 
8. Что относится к актам органов общей и специальной компетенции в 
области налогообложения? 
9. Какими нормативно-правовыми актами распределяются налоги по 
уровням бюджетной системы Российской Федерации? 
10. Какие налоги  распределяются по нескольким уровням бюджетной 
системы? 
11. Каким нормативно-правовым актом  устанавливается общие 
принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации? 
12. Какие элементы налога устанавливает федеральный законодатель? 
Задания для самостоятельной работы 
1.Изучить Конституцию Российской Федерации в части предметов 
ведения (статьи 71,72 и 73), выявить предметы ведения публично-правовых 
образований по налоговым вопросам. 
2. Изучить федеральный закон «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», выявить полномочия 
муниципальных образований по налоговым вопросам. 
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3. На основе Налогового кодекса Российской Федерации составьте 
таблицу с распределением полномочий публично-правовых образований в 
налоговой сфере.    
Рекомендуемая литература 
Основная 
1. Постников А.Е. Конституционные основы разграничения между 
органами публичной власти: Монография/ А.Е. Постников, Л.В. Андриченко, 
А.Е. Помазанский и др. – М.: НИЦ ИНФРА – М, 2016. – 237 с. [Электронно-
библиотечная система "Знаниум" — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542985]. 
2. Яшина Н.И. Налоги и налогообложение. Практикум: учеб. пособие 
/ Н.И. Яшина, М.Ю. Гинзбург, Л.А. Чеснокова. – 2-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-
М, 2017. – 87 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" — Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774269]; 
3. Ахинов Г.А. Экономика общественного сектора: Учебник / Г.А. 
Ахинов, И.Н. Мысляев. – М.: НИЦ ИНФРА – М, 2016. – 331 с. [Электронно-
библиотечная система "Знаниум" — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538957]; 
4. Савченко П.В. Экономика общественного сектора: Учебник/Под 
ред. Савченко П. В., Погосова И. А., Жильцова Е. Н., 2-е изд., доп. и перераб. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 556 с. [Электронно-библиотечная система 
"Знаниум" — Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471733]. 
 Дополнительная 
1. Алиев Б.Х. Налоги и налоговая система Российской Федерации: 
Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
«Экономика» / Б.Х. Алиев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 439 с. [Электронно-
библиотечная система "Знаниум" — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884656]. 
2. Кашин В.А. Налоговые соглашения России. Международное 
налоговое планирование для предприятий: Монография – М.:Магистр, 2016. – 
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384 с. [Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752402]; 
3. Кириенко, Г.С. Что такое «предметы ведения», «компетенция» и 
«полномочия» субъектов РФ? [Электронный ресурс] / Г.С. Кириенко. – М.: 
Инфра –М, 2015. – 5 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" — 
Режим доступа: http://znanium/com/catalog.php?bookinfo =506942]; 
4. Дадашев А.З. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: 
Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям «Экономика» 
и «Менеджмент» / А.З. Дадашев, Д.А. Мешкова, Ю.А. Топчи – М.:ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. – 175 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" — Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884658]. 
5. Крохина Ю.А. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. 
Крохина, Н.С. Бондарь, В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. 
- 5-e изд., испр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 704 с. [Электронно-
библиотечная система "Знаниум" — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478431]. 
Интернет-ресурсы 
1. Научная электронная библиотека – Режим доступа: 
http://www.elibrary.ru 
2. База данных Scopus – Режим доступа: https://www.scopus.com 
3.База данных Web of Science - Режим доступа: 
http://clarivate.com/scientific-and-academic-research/research-discovery/web-of-
science/ 
4. Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://www.znanium.com 
5. Официальный сайт Министерства финансов РФ – Режим доступа: 
http://minfin.ru. 
6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. – Режим доступа: 
http://www.nalog.ru. 
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7.  Единый портал бюджетной системы РФ. - Режим доступа: 
http://www.budget.gov.ru 
8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
– Режим доступа: http://www.gks.ru 
9. Официальный сайт Министерства финансов Республики Татарстан – 
Режим доступа:  http://minfin.tatarstan.ru 
 
Занятие 2 
Участие в дискуссии «Есть ли полномочия субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований по разработке налоговой 
политики». Цель занятия: выявить актуальные проблемы распределения 
полномочий по реализации налоговой политики между уровнями власти в 
Российской Федерации. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Каким нормативно-правовым актом устанавливается принципы 
установления, введения в действие и прекращения действия ранее введенных 
налогов субъектов Российской Федерации и местных налогов? 
2. Какие полномочия у субъектов Российской Федерации по 
разработке налоговой политики, и какими нормативными актами они 
устанавливаются? 
3. Какие полномочия у муниципальных образований Российской 
Федерации по разработке налоговой политики, и какими нормативными актами 
они устанавливаются? 
4. Могут ли субъекты РФ и муниципальные образования установить 
какой-либо налог? 
5. Принципы бюджетной системы Российской Федерации и их связь с 
распределением полномочий в налоговой сфере 
6. Распределение налогов по уровням бюджетной системы Российской 
Федерации 
7. Межбюджетные отношения в Российской Федерации. 
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8. Понятие налогового потенциала, существующие подходы к его 
оценке 
9. Оценка налогового потенциала субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 
 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите региональные налоги, их роль в формировании доходов 
субъектов РФ 
2. Какие отношения могут устанавливаться законодательством 
субъектов Российской Федерации в отношении налогов и сборов? 
3. Какие элементы налогообложения в отношении региональных 
налогов имеют право определять законодательные (представительные) органы 
власти субъектов Федерации? 
4. Назовите местные налоги, их роль в формировании доходов 
местных бюджетов (сделайте анализ на примере муниципального образования). 
5. Какие элементы налогообложения в отношении местных налогов 
имеют право определять представительные органы муниципальных 
образований? 
6. Назовите федеральные налоги и проанализируйте их роль в 
формировании бюджетов разных уровней. 
7. Что вправе устанавливать законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 
представительные органы муниципальных образований по специальным 
налоговым режимам? 
8.  Кто и как рассчитывает налоговый потенциал субъектов 
Российской Федерации? 
9. Для каких целей рассчитывается налоговый потенциал субъектов 
Российской Федерации? 
10. Какие факторы влияют на величину налогового потенциала? 
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Задания для самостоятельной работы 
 
1.По данным официального сайта Министерства финансов Российской 
Федерации изучите  методику расчета налогового потенциала субъектов 
Российской Федерации.  
2. По данным официального сайта Министерства финансов Российской 
Федерации по одному из прогнозных годов: 
- сгруппируйте субъекты Российской по уровню налогового потенциала, 
выберите 10 субъектов с наибольшими и 10 субъектов с наименьшими 
значениями налогового потенциала; 
- сделайте анализ структуры налогового потенциала по 10 субъектам с 
наибольшими и 10 субъектам с наименьшими значениями налогового 
потенциала; 
Расчеты оформить письменно в виде доклада 
3.Рассчитайте по 5 субъектам Российской Федерации долю 
региональных налогов в доходах их бюджетов, оформить письменно. 
4.Рассчитайте по 5  муниципальным образованиям Российской 
Федерации долю местных налогов в доходах их бюджетов, оформить 
письменно. 
5. По данным официального сайта Министерства финансов Республики 
Татарстан изучите структуру налогового потенциала Республики Татарстан, 
оформите в виде записки.  
 
Рекомендуемая литература 
Основная 
1. Сабитова Н.М. Бюджетное устройство Российской Федерации: 
теоретические аспекты: Монография. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 182 с 
[Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491464]; 
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2. Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора: 
Учебник / Е.В. Пономаренко. – М.: НИЦ ИНФРА – М, 2015. – 377 с. 
[Электронно-библиотечная система "Знаниум" — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472403].  
3. Погорелова М.Я. Налоги и налогообложение: Теория и практика: 
Уч. пос. / Погорелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 с. 
[Электронно-библиотечная система "Знаниум" — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492550]. 
Дополнительная 
1. Ахинов Г.А. Экономика общественного сектора: Учебник / Г.А. 
Ахинов, И.Н. Мысляев. – М.: НИЦ ИНФРА – М, 2016. – 331 с. [Электронно-
библиотечная система "Знаниум" — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538957]; 
2. Грачева Е.Ю. Бюджетная система и система налогов и сборов 
Российской Федерации : учебник для магистратуры / Е. Ю. Грачева, О. В. 
Болтинова. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 272 с. [Электронно-
библиотечная система "Знаниум" — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=566891]. 
3. Боровикова Е.В. Налогово-бюджетное планирование в Российской 
Федерации: Учебное пособие/Боровикова Е. В. - 2 изд, перераб. и доп. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 164 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" 
— Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484577].  
4. Бочкарева Е.А. Управление бюджетными ресурсами региона: 
финансово-правовое исследование: Монография / Бочкарева Е.А. - М.: 
Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 104 с. [Электронно-библиотечная система 
"Знаниум" — Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546567]. 
5. Сабитова Н.М. Бюджет и бюджетная политика субъекта 
Российской Федерации (на примере Республики Татарстан): 
Монография/Сабитова Н.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 199 с. [Электронно-
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библиотечная система "Знаниум" — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491349]. 
Интернет-ресурсы 
1. Научная электронная библиотека – Режим доступа: 
http://www.elibrary.ru 
2. База данных Scopus – Режим доступа: https://www.scopus.com 
3.База данных Web of Science - Режим доступа: 
http://clarivate.com/scientific-and-academic-research/research-discovery/web-of-
science/ 
4. Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://www.znanium.com 
5. Официальный сайт Министерства финансов РФ – Режим доступа: 
http://minfin.ru. 
6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. – Режим доступа: 
http://www.nalog.ru. 
7.  Единый портал бюджетной системы РФ. - Режим доступа: 
http://www.budget.gov.ru 
8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
– Режим доступа: http://www.gks.ru 
9. Официальный сайт Министерства финансов Республики Татарстан – 
Режим доступа:  http://minfin.tatarstan.ru. 
 
Тема 3. Инструменты разработки и реализации налоговой политики 
публично-правовых образований  (2 занятия) 
Занятие 1 
Участие в дискуссии «Какие инструменты разработки и реализации 
налоговой политики публично-правовых образований эффективны». Цель 
занятия: рассмотреть и изучить состав и характеристику инструментов 
реализации налоговой политики в Российской Федерации и в других странах.  
Вопросы для обсуждения: 
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1. Инструменты налоговой политики используемый в разных странах 
2. Инструменты реализации налоговой политики в Российской 
Федерации. 
3. Виды налогов, которые не используются в разных странах 
4. Налоговые ставки, их использование как инструмент налоговой 
политики публично-правовых образований 
5. Прогрессивная шкала налогообложения, плюсы и минусы. Страны, 
где используется прогрессивная шкала налогообложения, и страны где не 
используется прогрессивная шкала налогообложения.  
6. Следует ли переходить на прогрессивную шкалу налогообложения в 
Российской Федерации? 
7. Налоговые льготы, их применение. Налоговые преференции, их 
применение. Эффективны ли они?   
8. Следует ли сокращать налоговые льготы и преференции в Российской 
Федерации? 
9. Пошлины, как инструмент налоговой политики. Виды пошлин, их 
применение. 
10. Сборы, как инструмент налоговой политики. Виды сборов, их 
применение. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите инструменты реализации налоговой политики в разных 
странах. 
2. Назовите виды налогов, не используемые в Российской Федерации. 
3. Назовите виды налогов, не используемые в США.  
4. Какую долю занимают налоги в доходах федерального бюджета? 
5. Какова роль пошлин в доходах бюджетной системы РФ? 
6. Назовите виды пошлин, используемые публичной властью разного 
уровня. 
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7. Назовите виды сборов, используемых публичной властью разного 
уровня. 
8. В каких странах используется прогрессивные шкалы 
налогообложения? 
9. Какой эффект дают налоговые льготы и преференции? 
 
Задания для самостоятельной работы 
1. Проанализировать практику применения различных налоговых 
инструментов разных стран  в зависимости от типа налоговой политики. 
2. Сравнить процентное соотношение прямых и косвенных налогов в РФ 
и развитых странах. 
3. Сравнить процентное соотношение налогов с юридических и 
физических лиц по странам 
4. Составить таблицу с налоговыми льготами по федеральным, 
региональным и местным налогам 
Рекомендуемая литература 
Основная 
1. Майбуров И.А. Налоговые системы. Методология развития: 
Монография для магистрантов, обучающихся по программам "Налоги и 
налогообложение", "Финансы и кредит" / Майбуров И.А., Иванов Ю.Б.; Под 
ред. Майбуров И.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 463 с. [Электронно-
библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884220]. 
2. Пушкарева В.М. Эволюция взглядов классиков налоговой науки на 
использование налоговых льгот [Электронный ресурс] / В.М. Пушкарева. – М.: 
Инфра – М; Вузовский учебник, 2015. – 22с. - [Электронно-библиотечная 
система "Знаниум" — Режим доступа: http://znanium/com/catalog.php?bookinfo 
=527041] 
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3. Зарук Н.Ф. Налоги и налогообложение: учебное пособие - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 249 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" — 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542260]. 
Дополнительная 
1. Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 
Учебник / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, Ш.М. Флинн. - 19-e изд., англ. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - XXVIII, 1028 с. [Электронно-библиотечная система 
"Знаниум" — Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545576]. 
2. Пинская М. Р. Тихонова А. В. Государственная финансовая 
поддержка АПК: налоговые и бюджетные инструменты: Монография / 
Пинская М.Р., Тихонова А.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 178 с. 
[Электронно-библиотечная система "Знаниум" — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546119] 
3. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: 
Учебник / Мысляева И.Н., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 393 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" — Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556780]. 
4. Майбуров И.А. Налоговые реформы. Теория и практика: 
Монография для магистрантов, обучающихся по спец. «Фитнансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И.А. Майбуров, Ю.Б. Иванов, Г.А. 
Агарков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 463 с. [Электронно-библиотечная 
система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=881232]. 
5. Мешкова Д.А. Налогообложение организаций в Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Д. А. Мешкова, 
Ю. А. Топчи; под ред. д. э .н., проф. А. З. Дадашева. — М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 160 с. [Электронно-
библиотечная система "Знаниум" — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513257].  
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Интернет-ресурсы 
1. Научная электронная библиотека – Режим доступа: 
http://www.elibrary.ru 
2. База данных Scopus – Режим доступа: https://www.scopus.com 
3.База данных Web of Science - Режим доступа: 
http://clarivate.com/scientific-and-academic-research/research-discovery/web-of-
science/ 
4. Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://www.znanium.com 
5. Официальный сайт Министерства финансов РФ – Режим доступа: 
http://minfin.ru. 
6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. – Режим доступа: 
http://www.nalog.ru. 
7.  Единый портал бюджетной системы РФ. - Режим доступа: 
http://www.budget.gov.ru 
8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
– Режим доступа: http://www.gks.ru 
9. Официальный сайт Министерства финансов Республики Татарстан – 
Режим доступа:  http://minfin.tatarstan.ru. 
 
Занятие 2. 
 Круглый стол на тему:  «Эффективность использования налоговых 
инструментов реализации налоговой политики в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образованиях». Цель занятия: выделить 
преимущества и недостатки использования налоговых инструментов в 
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Налоговый потенциал и налоговая политика  субъектов Российской 
Федерации   
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2. Налоговый потенциал  и налоговая политика  муниципальных 
образований в Российской Федерации 
3. Роль региональных налогов в доходах бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
4. Роль местных налогов в доходах бюджетов муниципальных 
образований Российской Федерации 
5. Роль местных налогов в доходах бюджетов муниципальных 
образований Республики Татарстан 
 
Контрольные вопросы: 
1. Какую долю занимают налоги в доходах бюджетов субъектов РФ в 
целом и по отдельным субъектам? 
2. Какую долю занимают налоги в доходах местных бюджетов? 
3. Какие налоговые льготы были отменены за последние 5 лет? 
4. Как происходит мониторинг эффективности  налоговых льгот? 
5. Какие есть сложности при администрировании налоговых льгот? 
6. Каково влияние налоговых льгот на формирование бюджета? 
7. Каково влияние налоговых льгот на хозяйствующие субъекты, 
которым предоставляются эти льготы? 
8. Приведите примеры отраслевого налогового льготирования. 
 
Задания для самостоятельной работы 
1. Проанализировать в разрезе субъектов Российской Федерации,   
применяемые налоговые льготы. Оформить в виде презентации 
2. Проанализировать в разрезе субъектов Российской Федерации,   
применяемые налоговые ставки по региональным налогам. Выбрать один из 
федеральных округов для сравнения, представить в виде презентации 
3. Проанализировать в разрезе муниципальных образований 
применяемые налоговые ставки по региональным налогам 
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4. Проанализировать в разрезе муниципальных образований Республики 
Татарстан применяемые налоговые льготы, представить в виде презентации. 
5.   Сравнить субъекты Российской Федерации по налоговым ставкам по 
региональным налогам. Выявить субъекты Российской Федерации имеющие 
минимальные налоговые ставки и выяснить, являются ли они дотационными. 
Представить в виде презентации 
6. Провести анализ  и вычислить суммы «выпадающих» доходов 
бюджета Республики Татарстан за последние три года. 
 
Рекомендуемая литература 
Основная 
1. Погорелова М.Я. Налоги и налогообложение: Теория и практика: Уч. 
пос. / Погорелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 с. 
[Электронно-библиотечная система "Знаниум" — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492550]. 
2. Майбуров И.А. Налоговые системы. Методология развития: 
Монография для магистрантов, обучающихся по программам "Налоги и 
налогообложение", "Финансы и кредит" / Майбуров И.А., Иванов Ю.Б.; Под 
ред. Майбуров И.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 463 с. [Электронно-
библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884220]. 
3. Аронов А.В.  Налоговая политика и налоговое администрирование: 
Учебное пособие / Аронов А.В., Кашин В.А., - 2-е изд. - М.:Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 544 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" — 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=610357]. 
Дополнительная 
1. Малис Н.И. Налоговая система Российской Федерации: 
хрестоматия : учеб. пособие / под ред. Н. И. Малис. — М. : Магистр : ИНФРА-
М, 2017. — 152 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" — Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=775195]. 
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2. Слепов В.А. Финансы: Учебник/В.А.Слепов, А.Ф.Арсланов, 
В.К.Бурлачков и др., 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 336 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" — Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486501]. 
3. Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 
Учебник / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, Ш.М. Флинн. - 19-e изд., англ. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - XXVIII, 1028 с. [Электронно-библиотечная система 
"Знаниум" — Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545576]. 
4. Горина Г.А. Специальные налоговые режимы / Горина Г.А., Косов 
М.Е. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 127 с. [Электронно-библиотечная система 
«Знаниум» – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882967]. 
5. Мамедова Н.А. Стимулирование деловой и инвестиционной 
активности в системе налоговых отношений: монография / Мамедова Н.А., 2-е 
изд., стереотипное - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 182 с. [Электронно-
библиотечная система "Знаниум" — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550791]. 
Интернет-ресурсы 
1. Научная электронная библиотека – Режим доступа: 
http://www.elibrary.ru 
2. База данных Scopus – Режим доступа: https://www.scopus.com 
3.База данных Web of Science - Режим доступа: 
http://clarivate.com/scientific-and-academic-research/research-discovery/web-of-
science/ 
4. Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://www.znanium.com 
5. Официальный сайт Министерства финансов РФ – Режим доступа: 
http://minfin.ru. 
6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. – Режим доступа: 
http://www.nalog.ru. 
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7.  Единый портал бюджетной системы РФ. - Режим доступа: 
http://www.budget.gov.ru 
8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
– Режим доступа: http://www.gks.ru 
9. Официальный сайт Министерства финансов Республики Татарстан – 
Режим доступа:  http://minfin.tatarstan.ru. 
 
2. Оценочные средства итогового контроля 
Итоговой формой контроля по учебному плану является зачет. 
Вопросы к зачету: 
1.Налоговая политика  как часть фискальной политики Российской 
Федерации. Цели налоговой политики Российской Федерации.  
2.Сравнительный анализ налоговой нагрузки по странам 
3. Нормативно-правовые акты, регламентирующие необходимость 
разработки  налоговой политики публично-правовых образований в Российской 
Федерации.  
4. Приоритеты  и ограничения налоговой политики Российской 
Федерации в настоящее время.  
5.  Рейтинг налоговой политики субъектов Российской Федерации, 
методика оценки.  
6. Налоговая нагрузка на экономику России, отраслевой разрез.  
7. Роль Министерства финансов РФ в разработке и реализации налоговой 
политики РФ 
8. Полномочия Российской Федерации по разработке и реализации 
налоговой политики.  
9. Полномочия субъектов РФ по разработке и реализации налоговой 
политики 
10. Полномочия муниципальных образований РФ по разработке и 
реализации налоговой политики 
11.Налоговый потенциал субъектов РФ, методика расчета  
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12. Налоговая политика субъектов РФ  
13.Налоговая политика муниципальных образований  
14. Принципы налогообложения и х реализация в налоговой политике 
РФ.  
15. Инструменты налоговой политики, используемые в разных странах.   
16. Инструменты реализации налоговой политики в Российской 
Федерации.  
17.  Пошлины, как инструмент налоговой политики. Виды пошлин, их 
применение. 
18.Распределение налогов по уровням бюджетной системы РФ 
19.Региональные налоги, как инструмент налоговой политики субъектов 
РФ 
20. Местные налоги, как инструмент налоговой политики муниципальных 
образований 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблица 1 
Оценочные средства, критерии оценивания и показатели 
№ 
п/
п 
Оценочн
ые 
средства 
Критерии 
оценивания 
результатов 
обучения 
Показатели оценивания результатов обучения,  
в баллах 
0 1 2 3 
1 Участие в 
круглом 
столе  
Коммуникати
вная 
компетентнос
ть участника 
Магистрант 
демонстрируе
т отсутствие 
навыка 
публичной 
презентации 
результатов 
научных 
исследований 
Магистрант 
демонстрируе
т хорошие 
коммуникати
вные навыки 
и умения 
публичной 
презентации 
результатов 
научных 
исследований 
Магистрант 
демонстрируе
т высокий 
уровень 
коммуникати
вных навыков 
и умений 
публичной 
презентации 
результатов 
научных 
исследований 
- 
Умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государственн
ом и 
иностранном 
языках 
Магистрант 
демонстрируе
т частично 
освоенное 
умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государственн
ом и 
иностранном 
языках 
Магистрант 
демонстрируе
т в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государственн
ом и 
иностранном 
языках 
Магистрант 
демонстрируе
т успешное 
умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государственн
ом и 
иностранном 
языках 
- 
2 Подготов
ка 
доклада с 
презентац
ией 
Содержание 
доклада 
Доклад не 
подготовлен 
Доклад 
выполнен на 
низком 
теоретическо
м уровне 
Имеются 
отдельные 
замечания к 
содержанию 
доклада 
Доклад 
является 
содержатель
ным, 
полным, 
выполнен на 
высоком 
теоретическо
м уровне 
 
Техническое 
оформление 
доклада 
Презентация 
отсутствует  
Презентация 
технически 
подготовлена 
В целом, 
технически 
презентация 
Презентация 
оформлена 
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(мультимедий
ная 
презентация) 
не правильно, 
не позволяет 
донести 
основное 
содержание 
доклада/или 
отсутствует 
оформлена 
правильно, 
позволяет 
донести 
содержание 
доклада, 
имеются 
отдельные 
замечания 
на высоком 
техническом 
уровне, 
позволяет 
донести 
содержание 
доклада 
3 Участие в 
дискусси
и 
Коммуникати
вная 
компетентнос
ть докладчика 
1) магистрант 
демонстрируе
т отсутствие 
навыка 
публичной 
презентации 
результатов 
научных 
исследований 
(материал не 
систематизир
ован 
должным 
образом,  не 
подкреплен 
фактическими 
данными, не 
имеет 
практической 
ценности); 
2) магистрант 
не 
ориентируетс
я в 
представленн
ом материале, 
не участвует в 
общей 
дискуссии.  
1) Магистран
т 
демонстрируе
т хорошие 
коммуникати
вные навыки 
и умения 
публичной 
презентации 
результатов 
научных 
исследований 
(материал 
систематизир
ован, 
подкреплен 
фактическими 
данными, 
имеет 
практическую 
ценность, но 
магистрант не 
ориентируетс
я в полном 
объеме в 
представленн
ом материале, 
не может 
установить 
причинно-
следственные 
связи, сделать 
необходимые 
выводы); 
2) магистрант 
участвует в 
дискуссии, 
высказывает 
свою точку 
зрения по 
обсуждаемом
у вопросу, но 
не может в 
1) магистрант 
демонстрируе
т высокий 
уровень 
коммуникати
вных навыков 
и умений 
публичной 
презентации 
результатов 
научных 
исследований 
(материал 
систематизир
ован, 
подкреплен 
фактическими 
данными, 
имеет 
практическую 
ценность, 
магистрант 
ориентируетс
я в 
представленн
ом материале,  
умеет делать 
необходимые 
выводы); 
2) магистрант 
участвует в 
дискуссии, 
высказывает 
свою точку 
зрения по 
обсуждаемом
у вопросу, 
демонстрируе
т умение 
приводить 
аргументы и 
контраргумен
ты в процессе 
- 
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полной мере 
ее отстаивать. 
обсуждения.  
Умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государственн
ом и 
иностранном 
языках 
Магистрант 
демонстрируе
т частично 
освоенное 
умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
госудаственно
м и 
иностранном 
языках 
(выступление 
не разделено 
на смысловые 
части, 
регламент не 
соблюден)   
 
Магистрант 
демонстрируе
т в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государственн
ом и 
иностранном 
языках 
(выступление 
имеет 
смысловые 
части, 
регламент 
соблюден, 
соблюдена 
культура 
ведения 
дискуссии)  
Магистрант 
демонстрируе
т успешное 
умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государственн
ом и 
иностранном 
языках 
(выступление 
имеет 
смысловые 
части, 
регламент 
соблюден, 
соблюдена 
культура 
ведения 
дебатов, 
проявлены  
уважение к 
мнению 
участников и 
к другим 
точкам 
зрения, 
умение 
действовать в 
новых 
непредсказуе
мых 
условиях. 
- 
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Таблица 2 
Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения  
и оценочных средств 
Индек
с 
компе
тенци
и 
Расшифровка 
компетенции 
Показатель 
формирования 
компетенции для данной 
дисциплины 
Оценочное средство 
ПК 1 Способность проводить 
фундаментальные 
исследования в области 
экономики 
 
Уметь оценивать и давать 
критическую оценку 
современным взглядам 
экономистов на  
проблемы разработки и 
реализации налоговой 
политики, в том числе  
распределения 
полномочий по 
реализации налоговой 
политики между 
уровнями власти в РФ; 
формулировать 
собственные 
представления на 
актуальные вопросы 
реализации налоговой 
политики. 
 
Вопросы для 
обсуждения к 
практическим занятиям 
темы 1, 2. 
Задания  для 
самостоятельной работы 
по темам 1,2. 
Вопросы к зачету 1-14  
ПК-3 
Способность проводить   
исследования в области 
налоговой политики 
Владеть методами оценки 
эффективности 
современной налоговой 
политики государства, в 
том числе налоговой 
нагрузки на экономику и 
различные субъекты 
экономики и делать 
соответствующие 
выводы. 
 
 
Задания для 
самостоятельной работы  
по теме 1,2 
Вопросы к зачету 1-14 
ПК - 4 Способность 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных в области 
налоговой политики 
публично-правовых 
образований 
Уметь самостоятельно 
анализировать данные 
для решения актуальных 
вопросов реализации 
налоговой политики. 
Задания для 
самостоятельной работы  
по теме 1,2,3. 
Вопросы к зачету 1-20. 
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ПК-7 Умение определить 
природу и содержание 
проблем использования 
различных 
инструментов налоговой 
политики  
 
 
Знать актуальные 
проблемы выбора тех или 
иных инструментов 
реализации налоговой 
политики, критерии их 
выбора.  
Вопросы для 
обсуждения к 
практическому занятию 
темы 3. 
Вопросы к зачету 15-20. 
ПК-8 Умение анализировать и 
интерпретировать 
данные  об 
использовании 
различных 
инструментов в 
отечественной и 
зарубежной практике, 
выявлять тенденции 
изменения в области 
применения 
инструментов налоговой 
политики. 
 
 
  
Владеть методами 
научного исследования; 
навыками аналитической 
и научно-
исследовательской 
работы в области 
налоговых отношений. 
Вопросы для 
обсуждения к 
практическому занятию 
темы 3. 
Вопросы к зачету 15-20. 
ПК - 9 Умение давать оценку 
эффективности 
использования тех или 
иных инструментов 
реализации налоговой 
политики Российской 
Федерации. 
Владеть методами 
научного исследования; 
навыками аналитической 
и научно-
исследовательской 
работы в области 
налоговых отношений, в 
том числе выявления 
последствий применения 
налоговых инструментов 
в целях снижения 
налогового бремени для 
налогоплательщиков. 
Вопросы для 
обсуждения к 
практическому занятию 
темы 3. 
Вопросы к зачету 15-20. 
ПК-12 Умение проводить 
фундаментальные и 
прикладные 
исследования по выбору 
состава инструментов 
реализации  налоговой 
политики, 
предусматривающие 
интересы всех 
экономических 
субъектов. 
Владеть методами 
научного исследования; 
навыками аналитической 
и научно-
исследовательской 
работы в области 
налоговых отношений.   
Вопросы для 
обсуждения к 
практическому занятию 
темы 3. 
Вопросы к зачету 15-20. 
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Таблица 3 
Таблица соответствия видов профессиональной деятельности и 
оценочных средств 
Виды деятельности Оценочное средство 
Исследование основных положений 
налоговой политики Российской 
Федерации, её приоритетов и 
инструментов её реализации. 
Вопросы к семинарским занятиям по темам 
1,3 
Доклады по темам 1,3 
Круглый стол по теме 3 
Вопросы к зачёту №№ 1-4, 15-20 
Исследование актуальных вопросов 
распределения законодательных и 
доходных аспектов налоговых  
полномочий между уровнями власти в 
Российской Федерации. 
Вопросы к семинарским занятиям по теме 2 
Доклады по теме 2 
Вопросы к зачёту №№ 5-13 
Исследование эффективности 
реализации налоговой политики и 
применения отдельных инструментов 
её реализации. 
Вопросы к семинарским занятиям по темам 
1,3 
Доклады  по темам 1,3 
Круглый стол по теме 3 
Вопросы к зачёту №№ 1-4,6,14-20 
 
 
